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[•_  _ ~| AŞMET Akal’ın resim ser- 
f - f  gisi Garanti Sanat Galeri-
l ü l s i ’nde (Halaskârgazi Cad. 
36) açıldı.
1918 yılında İstanbul’da do­
ğan, 1960 yılında ölen Akal 1938 
yılında İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisı’ne girdi ve burada Le- 
opold Levy’nin öğrencisi oldu. 
1946’da akademiyi bitiren sanatçı 
1949 yılında burslu olarak Paris’e 
gitti. Birçok usta Fransız ressam­
la çalışan Akal, Kuzey Fransa’da 
kilise ve hastane duvarlarına resim­
ler yaptı.
1953’te yurda dönen Haşmet 
Akal, Yapı Kredi Bankası’nın aç­
tığı “ Üretim” konulu yarışmada, 
“Balıkçılar” adlı figür düzenleme­
siyle derece aldı. Yaşamının bun­
dan sonrasında 7 yıl boyunca bir­
çok kişisel sergi açtı, ödüller aldı.
Akal’m ölümünden onca yıl 
sonra düzenlenen bu sergi ve sanat­
çının resmi için Ahmet Koksal şöy­
le yazıyor: “ Haşmet Akal’ın kim­
liğini ilk duyuruşu, Güzel Sanatlar 
Akademisi Leopold Levy atölye­
sinde eğitim gördüğü yıllarda, Av- 
ni Arbaş, Ferruh Başağa, Nuri 
tyem, Nejad Devrim, Agop Arad, 
Selim Turan, Mümtaz Yener, Tur­
gut Atalay’ın aralarında bulundu­
ğu bir grup arkadaşıyla kurduğu 
‘Yeniler Grubu’ ile oldu. Sanatın 
özellikle resmin toplum sorunlarıy­
la ilgilenmesi, halkın yaşantısını, 
günlük uğraşlarım, sevinç ve kay­
gılarını yansıtması görüşünde bir 
araya gelmişti ‘Yeniler’. 1949 son­
larında Paris’e giden Haşmet Akal, 
Lnote ve Leger’in etkisiyle biçim­
ciliğe yöneldi. Ama Haşmet Akar­
ın asıl kişiliği, toplumsal ve yöre­
sel gerçekçiliğe yönelen resmimizin 
öncülerinden biri olarak, özellik­
le figür anlatımında başarı göste­
ren sanatçılardan biri olmasıdır.
Sanatçıyı yitirişimizin otuzun­
cu yılında, düzenlenen bu sergi,
unutuluşunu gidermek istediği gi­
bi onun anısına duyduğumuz say­
gıyı belirtmeyi, sanat uğraşını genç 
kuşaklara tanıtmayı da amaçlı­
yor.”
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